




infrared Photodissociation Spectroscopy of H+(CH30H)η~Ar(J7=1-3)










【結果と考察】 図 aにCH30H2+(η=1)の理論赤外スペクトルを示す。3518および 3599
cm lのバンドは,それぞれ,OH2+部分の対称および反対称伸縮振動である.DFT計算に
より得られた CH30H24 Arの最安定構造において,Ar原子は一方の OHに結合している。
この構造についての理論赤外スペクトルを図bに示す。Ar原子が結合したOHのバンドは,
CH30H2+の本のバンドの中央から 232 crl低波数側にシフトしている。CH3NH34_Arに
おける Ⅲヽ 伸縮振動の低波数シフトが約 30c「1であることと比較すると,CH30H2+のOH
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図.CH30H2+,CH30H24 Arの赤外スペ ク トル
